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10. Evaluar, sin uso de instrumentos de cálculo: sen(75°); cos(15°); tan(5rr/6); cos(7.5°); \ 
\ 
\, seu(17n/4) . (RI. (,/2/4XI +"'3) (,/2/4XI H'3} -.fj/3; J4 + ,/2~1 + .fj); .fi/2) 
1\ 
11. Hallar cos(18.84955592). (RI.Aproximadamente1 ).
\ 
12. Si a, ~ y y son los ángulos de un triángulo, verificar que: \ 
seny = senacos~ + sen~cosa 
13. Verificar las siguientes identidades: 
i) x 2 + / = r 2 si x = r cos e y y = r sen e . 
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2X2 y
ii) - +-=1 si x = acosS y y = bsen S. 
b2a 2 
? 2x- y
iii) ---=1 SI x = aseeS Y y = btanS. b 2a 2 
14. ¿Cuántos metros cuadrados de césped son necesarios para cubrir el terreno de la figura 
5 siguiente? (RI. 4491.15 m 2 ). 
223m. 
156 m 
FIGURAS 
15. Escriba en cuáles cuadrantes está el ángulo S , si: i) sen S = 1/ 2; ii) cot S = - 2; iii) 
secS=4.3; iv)cscS=-6.1. (RI.i)IolI ; ii)IIoIV; iii)IoIV ; iv)IIIoIV) 
16. Encuentre el ángulo S que se muestra en la figura 6 siguiente. (RI. 43.56° ). 
, 
'­
e>'( IL__ '::, 14.635 mm. ;;::;:'725 mm.
-- ">"'--'\~/~7 
\ 
FIGURA. 6 
17. El péndulo de un reloj de 1.2 m. de longitud oscila describiendo un ángulo de 0.07 
radianes a cada lado de la vertical. ¿Cuál es la distancia que recorre el extremo del 
péndulo de un lado al otro? (RI. 0.168 m.) 
18. Encontrar el valor de las funciones trigonométricas del ángulo S asociado a los 
siguientes puntos: 
a) 	 (3, - 4) b)(-20,21) c) (7,1). 
( RI . a) sen8 =- 4/ 5 , cosS=3/5 , tan8=-4/3, cot8=-3/ 4 , sec8=5/ 3, 
csc8=-5/ 4; b) sen8 = 21/29, cos8 =- 20/29, tan8=-21j20, cot8=-20/21, 
sec8=-29/20 , esc8=29/ 21; e) sen8 = 1/ J50, cos8=7/f50, tan8=J/ 7, 
eot 8 = 7 , sec 8 = 150/7 , ese 8 = 150 ) 
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19. Determinar 	 los valores de las otras 
cos 8;:::: 0.866 . (RI. tanS;:::: 0.577 , cot 
20. Hallar S tal que 0° ~ 8 ~ 3600 Y sen S 
21. Hallar: a) arccosO.5; b) aretan(-I). 
22. Hallar la medida del ángulo S que apar 
= a cos S y Y = b sen S . 
= a sec S y Y = btanS . 
necesarios para cubrir el terreno de la figura 
iii) 
) 
de 0.07 
mo del 
= 5/ 3, 
0/ 21, 
=1/7 , 
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19. Determinar los valores de las otras funciones trigonométricas, si sen S =0.5 Y 
cosS;::::0.866. (RJ. tanS;:::: 0.577 , cotS ;:::: 1.732, secS;::::1.155 , cscS=2) 
20. Hallar S tal que 0° :<S; S :<S; 360° Y sen S = 0.5. (RJ. S = 30°, 150° ) 
21. Hallar: a) arccos 0.5; b) arctan(-1). (RJ. a) n/3; b) - n/ 4 ) 
22. Hallar la medida del ángulo S que aparece en la figura 7 siguiente. (RJ. tanS ~ 0.44 ). 
~ 
rl=25mm.
<:J é 120mm. 
r2=50mm . 
FIGURA 7 
23. El eje AC de un motor mide 5 cm . de longitud y la barra de conexión AB mide 21 cm. 
de largo. Encuentre el tamaño del ángulo ACB cuando la medida del ángulo ABC es de 
5° . Ver la figura 8 siguiente. (RJ. 157.64° ) 
FIGURA 8 
24. El ángulo de elevación a la cima de una colina es A y el ángulo de elevación al extremo 
superior de una antena de altura h, situada sobre la cima de la coIina, es B. Encontrar la 
altura H de la colina. (RJ. H = h cot B/ (cot A - cot B) ) 
25. Verificar que sen(S + 30°) + cos(S + 60°) = cos S . 
26. Un cable vibra con amplitud decreciente dada por A =~e-2' (1 + sen(2x)). Comprobar 
que A = e -x senx + cos x . 
27. Resolver cada una de las siguientes ecuaciones para ángulos no-negativos menores que 
360° (o 2n) : 
i) sen(6S)+sen(3S)=0 ii) sec 2 S + tanS = 1 

iii)3sec 2 S - 2.J3 tanS - 2 = O 
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( RJ. i) 0°, 40°,60°, 80°, 120°, 160°, 180°, 200°, 240°, 280°, 300°, 320°; ii) 0°, 135°, 

180°,315°; iii) n/ 6, 7rr/ 6 ). 

28. Resolver: a) 2sen 2 x-3senx+I=0; b) In(1+sen 2 x)=0; c) el-cOsx =l. 
n 5n n (L(RJ.a) - +2 nn, -+2 nn,-+2nn; b) 2nn, 2n+lJn; c) 2nn (nEZ))
6 6 2 	 , 
29. El desplazamiento d de un pistón está dado por d = sen(wt)+ 2. sen(2wt) . ¿Para qué 
2 
valores de wt, menores que 2n, se cumple que d = O? (R!. O, n) 
30. En cada uno de los siguientes ejercicios escribir x en términos de y: 
i) 	 3y=cos(x-rr/ 2), n/ 2 ~ x::;3rr/2 ii) Y = arcsen(x/ 3) 

iv) y = earctan x
jji) Y = log(5 + cos x) , O S x S n 

(R!. i) x = n/ 2 + arccos(3y); ii) x = 3sen y; iii) x = arccos(lO Y - 5); iv) x = tan(ln y)) 

31. Si sen x = 5/ 13 , cos x = -12/ 13 y x está en el n cuadrante, determinar el valor de : 
a) sen(2x) , b)sen(x/ 2). (RJ.a) -120/ 169; b) ~(25/26)~0.98) 
32. Considere 	una máquina montada sobre cuatro resortes de rigidez conocida y cuatro 
amortiguadores con constante de amortiguamiento conocida. Si este sistema está 
inicialmente en reposo y se aplica cierta fuerza, entonces, en determinadas condiciones, 
tendrá una ecuación tiempo-desplazamiento del tipo x = 0.01e-61(cos(8t)+sen(8t)) . 
Otra versión proporciona la ecuación tiempo-desplazamiento en la fonna 
x = .J2 e- 61 cos(8t - n/4). Veri fique que estas dos ecuaciones son idénticas. 

lOO 

33. Hallar la longitud de la banda motriz que rodea las dos poleas de la figura 9 siguiente, 
en términos de r. (RI. longitud =r(3" + 4 6 + 2arcsen[ ~ ) J). 
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2 
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